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1. Actar-D. Abbasy-Asbagh, Ghazal. Catalyst:  
Conditions. Spain, 2013. ISBN 9781940291000. $29.95  
NA2300.U58 C3 2013  
  
2. Actar-D. Acebillo, Josep & Alessandro, Martinelli. A 
New Urban Metabolism. Spain, 2013. ISBN 
9788492861477. $29.95  NA9183 .A173 2012   
  
3. Actar-D. Architects, Casa Asia & MAD. MA  
YANSONG: From (Global) Modernity to (Local) 
Tradition. Spain, 2013. ISBN 9788415391364. $39.95  
NA1549.Y36 A4 2012   
  
4. Actar-D. Arroyo, Eduardo. CREATE!. Spain, 2014. ISBN  
9781940291055. $34.95  BF411 .A77 2014   
  
5. Actar-D. Bhatia, Neeraj & Casper, Mary. The 
Petropolis of Tomorrow. USA, 2013. ISBN 
9780989331784. $34.95  HT241 .P53 2013 
  
6. Actar-D. Elkin, Rosetta S. GSD Platform 6. USA, 2013.  
ISBN 9781940291062. $34.95  NA2300.H352 G73 2013   
  
7. Actar-D. Fuksas, Massimiliano & Fuksas, Doriana.  
FUKSAS object. Spain, 2014. ISBN 9781940291116. 
$49.95  NA1123.F83 F8 2013   
  
8. Actar-D. Gausa, Manuel. Barcelona: Modern  
Architecture Guide. Spain, 2013. ISBN 9788496954182.  
$34.95  NA1311.B3 B3513 2013   
  
9. Actar-D. Gray, Diane. Constructing Europe: 25 Years 
of Architecture. Spain, 2013. ISBN 9788493690168. 
$49.95  NA2349 .C66 2013   
5 
10. Actar-D. Guallart, Vicente. The Self-Sufficient City.  
USA, 2012. ISBN 9781940291031. $24.95   
NA9053.E58 S45 2014  
  
11. Actar-D. Jones, Victor J. (In)Formal L.A.: The Space of  
Politics. Spain, 2014. ISBN 9781938740046. $29.95  
NA680 .I66 2014  
 
12. Actar-D. Manaugh, Geoff. Landscape Futures:  
Instruments, Devices and Architectural Inventions. 
Spain, 2013. ISBN 9788415391142. $34.95   
NA2543.T43 L36 2013   
 
13. Actar-D. Rappaport, Nina; Waltersdorfer, Francisco & 
Yang, David. Traces - LAN. USA, 2013. ISBN 
9781940291024. $44.95  NA680 .N36 2013  
  
14. Actar-D. Rubinyi, Kati. The Car in 2035: Mobility  
Planning for the Near Future. USA, 2013. ISBN  
9788415391265. $34.95  HE309.C2 C37 2013   
15. Agate. Protess, Dan. 10 Buildings That Changed  
America. USA, 2013. ISBN 9781572841352. $35.00  
NA705 .P76 2013   
  
16. Agate. Faiola, Ron. Wisconsin Supper Clubs: An Old-
Fashioned Experience. USA, 2013. ISBN 
9781572841420. $35.00  TX907.3.W6 F35 2013  
  
17. Agate. Parr, Jan. Chicago Spaces: Inspiring Interiors.  
USA, 2011. ISBN 9781572841208. $45.00   
NK2011.C52 P37 2011  
  
18. Applied Research + Design Publishing. Weller,  
6 
Richard & Talarowski, Meghan. Transects. USA, 2014. 
ISBN 9781941806296. $40.00  SB469.5.P44 W45 2014   
  
19. ArtEZ Press. Jencks, Charles. Can Architecture Affect 
Your Health?. The Netherlands, 2012. ISBN 
9789491444012. $20.00  NA2542.4 .J45 2012   
  
20. ArtEZ Press. Van Mechelen, Marga. Art At Large:  
Through Performance And Installation Art. The 
Netherlands, 2013. ISBN 9789491444043. $48.50  
NX456.5.P38 M43 2013   
  
21. Artifice. Allan, John. Berthold Lubetkin: Architecture 
and The Tradition of Progress. UK, 2012. ISBN 
9781907317149. $59.95  NA997.L76 A4 2012   
  
22. Artifice. Carl Turner Architects. Small: Thoughts and  
Projects. UK, 2013. ISBN 9781908967374. $24.95  
NA4160 .S63 2013   
  
23. Artifice. De Wolfe, Ivor. The Italian Townscape. UK,  
2013. ISBN 9781908967091. $39.95  NA9203 .D4 2013   
  
24. Artifice. Marlow, Oliver & Egan, Dermot. Codesigning  
Space: A Primer. UK, 2013. ISBN 9781908967350. $29.95  
NA2765 .M373 2013   
  
25. Artifice. Maxwell, Robert. A Few Years of  
Writing: Interspersed With Some Facts of Life. UK, 2012. 
ISBN 9781908967077. $29.95  NA680 .M39 2012   
  
26. Artifice. Maxwell, Robert. Ancient Wisdom and  
Modern Knowhow: Learning to Live With Uncertainty. 
UK, 2013. ISBN 9781908967145. $39.95   
NA2500 .M39 2013   
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27. Artifice. Studios, Feilden Clegg Bradley. Education 
Architecture Urbanism: Three University Projects. UK, 
2012. ISBN 9781908967046. $39.95   
NA997.F45 E463 2012   
  
28. Ashgate. Fraser, Murray. Design Research in  
Architecture: An Overview. USA, 2013. ISBN 
9781409462170. $59.95 DISC $47.96   
NA2750 .D413 2013   
  
29. Ashgate. Kunze, Donald; Bertolini, David & Brott,  
Simone. Architecture Post Mortem: The Diastolic  
Architecture of Decline, Dystopia, and Death. USA, 
2013. ISBN 9781409462224. $44.95 DISC $35.96  
NA2543.D43 A73 2013   
  
30. Birkhauser. Becker, Annette & Schmal, Peter Cachola. 
Urban Green: European Landscape Design for the 
21st Century. Germany, 2010. ISBN 9783034603133.  
$88.00  SB472.45 .S822 2010   
  
31. Birkhauser. Bielefeld, Bert. Basics: Project  
Management Architecture. Germany, 2013. ISBN  
9783038214625. $56.00  HD9715.A2 P748 2013   
 
32. Birkhauser. Boake, Terry Meyer. Diagrid Structures. 
Germany, 2014. ISBN 9783038215646. $56.00   
TA684 .B59x 2014   
 
33. Birkhauser. Deplazes, Andrea. Constructing  
Architecture: Materials Processes Structures, 3rd 
Edition. Germany, 2013. ISBN 9783038214526. $77.00  
TA403.4 .C65 2013   
8 
34. Birkhauser. Hildner, Claudia. Future Living: Collective 
Housing in Japan. Germany, 2014. ISBN 
9783038216681. $56.00  NA7863.J3 H5513 2014   
35. Birkhauser. Janson, Alban & Tigges, Florian. 
Fundamental Concepts of Architecture: The 
Vocabulary of Spatial Situations. Germany, 2014. ISBN 
9783034612456. $56.00  NA31 .J36 2014   
36. Birkhauser. Jenkins, Eric J. Drawn to Design:  
Analyzing Architecture Through Freehand Drawing. 
Germany, 2013. ISBN 9783034607988. $54.95   
NA2708 .J46 2013x   
 
37. Birkhauser. Kula, Daniel & Ternaux, Elodie.  
Materiology: The Creative Industry’s Guide to 
Materials and Technologies. Germany, 2014. ISBN 
9783038212546. $70.00  TA403.6 .K85 2014   
  
38. Birkhauser. Loidl, Hans & Bernard, Stefan. Opening  
Spaces: Design as Landscape Architecture. 
Germany, 2014. ISBN 9783038214854. $56.00   
NA2750 .L653 2014   
  
39. Birkhauser. Marble, Scott. Digital Workflows in  
Architecture: Design - Assembly - Industry. Germany, 
2012. ISBN 9783034607995. $99.95  NA2728 .D545 2012   
  
40. Birkhauser. Peters, Sascha. Material Revolution II: New 
Sustainable and Multi-Purpose Materials for Design 
and Architecture. Germany, 2014. ISBN 
9783038214762. $84.00  NA2542.36 .P48213 2014   
 
41. Birkhauser. Peters, Sascha. Material Revolution: 
9 
Sustainable and Multi-Purpose Materials for Design 
and Architecture. Germany, 2011. 9783034606639. 
$84.95  NA2542.36 .P48 2011   
  
42. Birkhauser. Prominski, Martin. River. Space. Design.  
Germany, 2012. ISBN 9783034606875. $110.00  
NA9053.W38 R58 2012   
  
43. Birkhauser. Schenk, Leonhard. Designing Cities: 
Basics - Principles - Projects. Germany, 2013. ISBN  
9783034613255. $70.00  
  
44. Birkhauser. Shamiyeh, Michael. Driving Desired 
Futures: Turning Design Thinking into Real Innovation. 
Germany, 2014. ISBN 9783038215349. $56.00   
NK1520 .D75x 2014   
  
45. Birkhauser. Wietzorrek, Ulrike. Housing+: On 
Thresholds, Transitions, and Transparencies. Germany, 
2014. ISBN 9783034606141. $98.00   
NA7860 .W6213 2014   
  
46. Birkhauser. Zimmermann, Astrid. Constructing 
Landscape: Materials, Techniques, Structural 
Components, 2nd Edition. Germany, 2011. ISBN 
9783034607209. $69.95  SB472.3 .C66 2011   
  
47. Black Dog Publishing. Geisecke, Annette & Jacobs,  
Naomi. Earth Perfect: Nature Utopia and the Garden. 
UK, 2012. ISBN 9781907317750. $39.95  SB451 .E27 2012   
  
48. Bloomsbury. Brooker, Graeme & Stone, Sally. Basics 
Interior Architecture 02: Context + Environment. USA, 
2008. ISBN 9782940373710. $34.50 DISC $22.00   
NA2850 .B76 2008   
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49. Bloomsbury. Dedek, Peter B. Historic Preservation for  
Designers. USA, 2014. ISBN 9781609015091. $79.00  
DISC $51.00  NA106 .D43 2014   
  
50. Bloomsbury. Entwistle, Trudi & Knighton, Edwin. Basics 
Landscape Architecture 03: Visual Communication 
for Landscape Architecture. USA, 2013. ISBN 
9782940496013. $37.95 DISC $25.00  SB472.3 .E57 2013   
 
51. Bloomsbury. Fry, Tony. Design Futuring: Sustainability, 
Ethics and New Practice. USA, 2009. ISBN 
9784847882172. $29.95 DISC $19.00  NK1510 .F77 2009   
52. Bloomsbury. Kopec, Dak. Environmental 
Psychology for Design, 2nd Edition. USA, 2012. ISBN 
9781609011413. $105.00 DISC $68.00  NK1520 .K67 2012  
53. Bloomsbury. Kopec, Dak. Health, Sustainability, and 
the Built Environment. USA, 2009. ISBN 9781563675256. 
$110.00 DISC $71.00  TH880 .K67 2009   
54. Bloomsbury. Marshall-Baker, Anna & Tucker, Lisa M. 
Cradle to Cradle Home Design: Process and 
Experience. USA, 2012. ISBN 9781609010751. $69.00 
DISC $44.00  NA2542.36 .M37 2012   
55. Bloomsbury. Nussbaumer, Linda L. Human Factors in 
the Built Environment. USA, 2014. ISBN 9781609015039. 
$105.00 DISC $68.00  NA2542.4 .N87 2014   
56. Bloomsbury. Rottle, Nancy & Yocom, Ken. Basics 
Landscape Architecture 02: Ecological Design. USA, 
2010. ISBN 9782940411443. $34.50 DISC $22.00  
SB472.45 .R677 2010   
11 
57. Bloomsbury. Sherin, Aaris. Sustainable Thinking: 
Ethical Approaches to Design and Design 
Management. USA, 2013. ISBN 9782940496044. $59.95 
DISC $39.00  NK1520 .S547 2013   
58. Bloomsbury. Tucker, Lisa M. Sustainable Building  
Systems and Construction for Designers. USA, 2010. 
ISBN 9781563677120. $100.00 DISC $65.00   
TH880 .T83 2010   
 
59. Bloomsbury. Walker, Stuart & Giard, Jacques. The  
Handbook of Design for Sustainability. USA, 2013. ISBN 
9780857858528. $160.00 DISC $104.00   
NK1520 .H25 2013   
 
60. Bloomsbury. Winchip, Susan M. Sustainable 
Design for Interior Designers, 2nd Edition. USA, 2011. 
ISBN 9781609010812. $90.00 DISC $58.00   
TH880 .W56 2011   
 
61. Cambridge University Press. Alley, William M. & Alley,  
Rosemarie. Too Hot to Touch: The Problem of High-
Level Nuclear Waste. USA, 2013. ISBN 9781107030114. 
$29.99  TD898.118 .A45 2013   
62. Cambridge University Press. Anderson Jr., James  
C. Roman Architecture in Provence. USA, 2013. ISBN 
9780521825207. $103.00  NA335.P76 A53 2013   
63. Cambridge University Press. Boulter, Sarah; Palutikof, 
Jean; Karoly, David John & Guitart, Daniela. Natural 
Disasters and Adaptation to Climate Change. USA, 
2013. ISBN 9781107010161. $120.00  HV635.5 .N38 2013   
64. Cambridge University Press. Intergovernmental Panel 
on Climate Change. Climate Change 2013: The 
12 
Physical Science Basis. USA, 2014. ISBN 9781107661820. 
$99.00  QC981.8.C5 C511345 2014   
65. Cambridge University Press. Eggleton, Tony. A  
Short Introduction to Climate Change. USA, 2013. ISBN 
9781107618763. $42.00  QC903 .E34 2012   
66. Cambridge University Press. Ginley, David S. & 
Cahen, David. Fundamentals of Materials for Energy 
and Environmental Sustainability. USA, 2012. ISBN 
9781107000230. $105.00  TJ163.3 .F855 2012   
67. Cambridge University Press. Gupta, Joyeeta. The  
History of Global Climate Governance. USA, 2014. 
ISBN 9781107040519. $75.00  K3585.5 .G87 2014   
68. Cambridge University Press. Heiken, Grant. 
Dangerous Neighbors: Volcanoes and Cities. USA, 
2013. ISBN 9781107039230. $30.00  QE522 .H37 2013   
69. Cambridge University Press. Hetherington, Renée. 
Living in a Dangerous Climate: Climate Change and 
Human Evolution. USA, 2012. ISBN 9781107694736. 
$29.99  GF71 .H484 2012   
 
70. Cambridge University Press. Jacobson, Mark Z. Air 
Pollution and Global Warming: History, Science, and 
Solutions, 2nd Edition. USA, 2012. ISBN 9781107691155. 
$85.00  TD883 .J37 2012   
71. Cambridge University Press. Magli, Giulio. 
Architecture, Astronomy and Sacred Landscape in 
Ancient Egypt. USA, 2013. ISBN 9781107032088. $99.00  
NA215 .M33 2013  
72. Cambridge University Press. McLeman, Robert A.  
13 
Climate and Human Migration: Past Experiences, 
Future Challenges. USA, 2014. ISBN 9781107606708. 
$39.99  GF71 .M35 2014   
73. Cambridge University Press. Resnik, David B. 
Environmental Health Ethics. USA, 2012. ISBN 
9781107617896. $33.99  RA566 .R47 2012   
74. Cambridge University Press. Stone, Brian, Jr. The City 
and the Coming Climate: Climate Change in the 
Places We Live. USA, 2012. ISBN 9781107602588. $29.99  
QC903 .S86 2012   
75. Cambridge University Press. Wiens, John A. Oil in the  
Environment: Legacies and Lessons of the Exxon 
Valdez Oil Spill. USA, 2013. ISBN 9781107614697. $48.00  
TD196.P4 O386 2013   
76. Cambridge University Press. Berkowitz, Edward D. & 
DeWitt, Larry. The Other Welfare: Supplemental 
Security Income and U.S. Social Policy. USA, 2013. ISBN 
9780801451737. $45.00  HD7125 .B474 2013   
77. Cambridge University Press. Frug, Gerald E. & Barron, 
David J. City Bound: How States Stifle Urban 
Innovation. USA, 2008. ISBN 9780801445149. $23.95  
JS348 .F78 2013   
78. Cambridge University Press. Soll, David. Empire of  
Water: An Environmental and Political History of the 
New York City Water Supply. USA, 2013. ISBN 
9780801449901. $29.95  TD225.N5 S65 2013   
 
79. Cornell University Press. Vitiello, Domenic.  
Engineering Philadelphia: The Sellers Family and the  
14 
Industrial Metropolis. USA, 2013. ISBN 9780801450112. 
$35.00  F158.44 .V64 2013   
80. CRC Press. Null, Roberta. Universal Design: Principles 
and Models. USA, 2014. ISBN 9781466505292. $129.95  
NA2547 .N85 2014   
81. CSIRO Publishing. Arthurson, Kathy. Social Mix and the 
City: Challenging the Mixed Communities Consensus 
in Housing and Urban Planning Policies. Australia, 
2012. ISBN 9780643096424. $55.00  HT166 .A785 2012   
 
82. CSIRO Publishing. Donovan, Jenny. Designing to  
Heal: Planning and Urban Design Response to Disaster 
and Conflict. Australia, 2013. ISBN 9780643106468. 
$99.95  NA2543.S6 D66 2013   
 
83. CSIRO Publishing. Gunn, Sarah. Stone House  
Construction. Australia, 2012. ISBN 9780643096370. 
$77.00  NA4130 .G86 2012   
84. CSIRO Publishing. Hopkins, Graeme & Goodwin, 
Christine. Living Architecture: Green Roofs and Walls. 
Australia, 2011. ISBN 9780643096639. $89.95   
SB419.5 .H67 2011   
 
85. CSIRO Publishing. Newton, Peter W. Urban 
Consumption. Australia, 2011. ISBN 9780643096875. 
$125.00  HQ2042 .U74 2011   
86. CSIRO Publishing. Wright, Amalie. Future Park:  
Imagining Tomorrow’s Urban Parks. Australia, 2013. 
ISBN 9780643100336. $69.95  SB484.A9 W75 2013   
87. DETAIL. Hausladen, Gerhard  & Tichelmann, Karsten.  
15 
Interiors Construction Manual. Germany, 2010. ISBN 
9783034602846. $106.00  NA2850 .H38 2010   
88. DETAIL. Kling, Beate & Kruger, Torsten. Spatial  
Orientation: Signage. Germany, 2013. ISBN 
9783920034942. $83.00  NC1002.S54 K55x 2013   
 
89. DETAIL. Richarz, Clemens & Schulz, Christina. Energy 
Effiency Refurbishments: Principles Details Examples. 
Germany, 2013. ISBN 9783920034904. $84.00  
TJ163.5.B84 R529x 2013   
90. DOM Publishers. Bansal, Anupam & Kochupillai,  
Malini. Architectural Guide: Delhi. Germany, 2013. 
ISBN 9783869221670. $49.95  NA1508.D5 B36 2013   
91. DOM Publishers. Hausberg, Axel & Simons, Anton.  
Construction and Design Manual: Architectural  
Photography. Germany, 2010. ISBN 9783869221946. 
$89.95  TR659 .H385 2012   
92. DOM Publishers. Irmscher, Ilja. Construction and  
Design Manual: Parking Structures. Germany, 2013. 
ISBN 9783938666951 (2 vol.). $129.95 (set)    
TL175 .I7613 2013 
 
93. DOM Publishers. Kusch, Clemens F. Construction and 
Design Manual: Exhibition Halls. Germany, 2013. ISBN 
9783869221847. $99.95  NA6750.A1 K88 2013   
94. DOM Publishers. Meuser, Philipp. Architectural and 
Cultural Guide: Pyongyang. Germany, 2012. ISBN 
9783869221878 (2 vol.). $49.95 (set)   
NA1570.2.P96 A734 2012 
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95. DOM Publishers. Meuser, Philipp. Construction and 
Design Manual: Medical Facilities and Health Care. 
Germany, 2011. ISBN 9783869221779. $99.95   
RA967 .M435 2011   
 
96. DOM Publishers. Meuser, Philipp. Construction and 
Design Manual: Accessible Architecture. Germany, 
2012. ISBN 9783869221700. $99.95  NA2545.P5 A29 2012   
97. DOM Publishers. Meyer, Ulf. Architectural Guide: Hong 
Kong. Germany, 2013. ISBN 9783869222011. $39.95  
NA1547.H66 M49x 2013   
98. DOM Publishers. Meyer, Ulf. Architectural Guide: 
Taiwan. Germany, 2012. ISBN 9783869221458. $39.95  
NA1549.8 .M49 2012   
 
99. DOM Publishers. Mi-young, Pyo. Construction and 
Design Manual: Architectural Models. Germany, 2012. 
ISBN 9783869221472 (2 vol.). $129.95 (set)   
NA2790 .M524 2012 
 
100. DOM Publishers. Stimmann, Hans. Townhouses Berlin. 
Germany, 2011. ISBN 9783869220307. $59.95   
NA7520 .S765 2011   
 
101. DOM Publishers. Wenning, Andreas. Treehouses: 
Small Spaces in Nature. Germany, 2012. ISBN 
9783869221724. $79.95  TH4885 .W46 2012   
102. Greenway Communications, LLC. Cramer, James P. & 
Wolford, Jane Paradise. Almanac of Architecture & 
Design 2014 (15th Edition). USA, 2014. ISBN 
9780988592391. $150.00 DISC (Contact Publisher)  
NA2750 .A46 2014   
   
17 
103. I. B. Tauris. Alami, Mohammed Hamdouni. Art and 
Architecture in the Islamic Tradition. UK, 2011. ISBN 
9781780764517. $29.00 DISC $23.00  N6260 .H25 2014   
104. I. B. Tauris. Dorrian, Mark & Pousin, Frederic. Seeing 
From Above. UK, 2013. ISBN 9781780764610. $27.00 
DISC $21.00  TR810 .S44 2013   
105. I. B. Tauris. Douglas, Ian. Cities: An Environmental 
History. UK, 2013. ISBN 9781845117962. $29.00 DISC 
$23.00  HT166 .D68 2013   
106. I. B. Tauris. Khaghani, Saeid. Islamic Architecture in  
Iran: Poststructural Theory and the Architectural 
History of Iranian Mosques. UK, 2012. ISBN 
9781848857292. $95.00 DISC $76.00  NA1483 .K53 2012   
 
107. I. B. Tauris. Kreider, Kristen. Poetics + Place: The 
Architecture of Sign, Subjects + Site. UK, 2014. ISBN 
9781780763378. $90.00 DISC $72.00   
NX650.P52 K74 2014   
 
108. I. B. Tauris. Perrot, Jean. The Palace of Darius at Susa: 
The Great Royal Residence of Achaemenid Persia. 
UK, 2013. ISBN 9781848856219. $95.00 DISC $76.00  
DS282.7 .P35 2013   
 
109. I. B. Tauris. Walker, Stephen. Helen Chadwick:  
Constructing Identities between Art and Architecture. 
UK, 2013. ISBN 9781780760070. $32.50 DISC $26.00  
N6797.C46 W35 2013   
110. IGI-Global. Ercoskun, Ozge Yalciner. Green and  
Ecological Technologies for Urban Planning: Creating 
Smart Cities. USA, 2012. ISBN 9781613504536. $180.00  
HT165.5 .G74 2012   
18 
 
111. IGI-Global. Ghosh, Nilanjan & Goswami, Anandajit. 
Sustainability Science for Social, Economic, and 
Environmental Development. USA, 2014. ISBN 
9781466649958. $195.00  HC79.E5 G49 2014   
112. IGI-Global. Koutamanis, Alexander. 
ComputerMediated Briefing for Architects. USA, 2014. 
ISBN 9781466646476. $180.00  NA1996.5 .K68 2014   
 
113. IGI-Global. Mesquita, Anabela. User Perception and  
Influencing Factors of Technology in Everyday Life. 
USA, 2013. ISBN 9781466619548. $175.00   
HM851 .U76 2013   
 
114. IGI-Global. Schultz, Robert A. Technology Versus  
Ecology: Human Superiority and the Ongoing Conflict 
with Nature. USA, 2014. ISBN 9781466645868. $165.00  
GF75 .S38 2014   
115. Images Pubilshing. Baker, William T. Great American  
Homes, Vol. 2. Australia, 2012. ISBN 9781864704839. 
$90.00 DISC $45.00  NA7208.2 .B35 2012   
116. Images Pubilshing. Dodd, Phillip James. The Art of 
Classical Details: Theory, Design, and Craftsmanship. 
Australia, 2013. ISBN 9781864702033. $70.00 DISC 
$35.00  NA260 .D63 2013   
117. Images Publishing. Altoon, Ronald A. & Auld, James 
C. Urban Transformation: Transit Oriented 
Development and the Sustainable City. Australia, 
2011. ISBN 9781864704570. $75.00 DISC $37.50   
HE305 .A42 2011  
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118. Images Publishing. Anderson, Collin. Evolution of a 
Retail Streetscape: DP Architects on Orchard Road. 
Australia, 2012. ISBN 9781864704624. $50.00 DISC 
$25.00  NA6218 .A53 2012   
119. Images Publishing. Beaver, Robyn. 21st Century  
Houses: 150 of the World’s Best. Australia, 2012. ISBN 
9781864703818. $50.00 DISC $25.00  NA7126 .A16 2010   
120. Images Publishing. Boddy, Trevor. Blue Sky Living:  
The Architecture of Helliwell + Smith. Australia, 2013. 
ISBN 9781864704815. $40.00 DISC $20.00   
NA749.H44 A4 2013   
 
121. Images Publishing. Browne, Beth. 21st Century  
Architecture: Apartment Living. Australia, 2011. ISBN 
9781864704457. $50.00 DISC $25.00  NA7860 .A14 2011   
122. Images Publishing. Browne, Beth. Masterpiece:  
Iconic Houses by Great Contemporary Architects. 
Australia, 2012. ISBN 9781864704532. $59.95 DISC 
$29.98  NA7125 .M37 2012   
123. Images Publishing. Chan, Soo. SCDA Architects II.  
Australia, 2013. ISBN 9781864705645. $80.00 DISC 
$40.00  NA1530.S53 C432 2013   
124. Images Publishing. Crafti, Stephen. Reviving Great 
Houses from the Past. Australia, 2012. ISBN 
9781864704655. $60.00 DISC $30.00   
NA7469 .C732 2012   
  
125. Images Publishing. Faith, Driss. Furniture by  
Architects. Australia, 2013. ISBN 9781864705041. $49.95 
DISC $24.98  NK2702 .F87 2013   
20 
126. Images Publishing. Finton, John. California Luxury 
Living: A Private Tour. Australia, 2012. ISBN 
9781864704396. $59.95 DISC $29.98   
NA730.C2 F568 2013   
 
127. Images Publishing. Fortmeyer, Russell & Linn, Charles 
D. Kinetic Architecture: Designs for Active Envelopes.  
Australia, 2014. ISBN 9781864704952. $80.00 DISC 
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